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Ar ko vēl nesenā pagātnē bibliotēka asociējās ikdie-




gan  joprojām  ir  grāmatu  krājumi  un  lasītavas,  aizvien 
vairāk  tiek  domāts  par  izdevumu  saglabāšanas  un  to 
pieejamības risinājumiem, kādus piedāvā digitalizācija.





















minētās programmas,  ir  iespējams  ievērojami uzlabot 
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ieskenētā materiāla  kvalitāti,  proti,  iztaisnot,  apgriezt 
ieskenētā materiāla tekstu, mainīt attēlu kontrastu un 
spilgtumu vai koriģēt dažādus vizuālos defektus.









Pats  darbs  ar  skeneriem,  veicot  izdevumu  digitali-
zāciju,  viennozīmīgi  ir  ļoti  specifisks. Proti,  ir  atsevišķi 
jāpārzina katrs darba posms un programmu funkcijas. 
Turklāt,  lai to paveiktu,  ir nepieciešamas zināšanas,  jo 
bez  tām,  kā  jau darbojoties ar  jebkuru  iekārtu, nekas 
vienkārši nenotiks.
Kaut  gan patstāvīgi  ar  izdevumu digitalizāciju  sāku 
strādāt jau otrā dienā pēc jauno darba pienākumu pie-
ņemšanas,  tomēr  man  bija  nepieciešamas  vēl  pāris 
nedēļas, lai droši un pārliecinoši veiktu visus izdevumu 
digitalizācijas posmus.
Šajā  jauno  darba  iemaņu  apgūšanā  procesā  man 
bija  daudz  jautājumu.  Lielu  atbalstu  sniedza  kolēģis 




apjomīgākajiem  darba  uzdevumiem  bija  Bibliotēkas 
krājumā esošā žurnāla “Zvaigžņotā Debess”  izdevumu 
digitalizācija. Minētajā  izdevumā  ir  iekļauti gan meln-







liotēkas  krājumā  esošie  izdevumi,  kurus,  piedaloties 
divās  starptautiskajās  konferencēs  Minskā  un  Kijevā, 
mūsu  kolēģi  izmantoja  savās  prezentācijās.  Apjomīgs 
darbs  ieguldīts, skenējot virtuālās  izstādes “Zelta ābe-
le” un citu izstāžu vizuālos materiālus (grāmatu attēlus).
Man  ir  gandarījums,  ka  esmu  iesaistīta  nozīmīgā 
procesā – LU Bibliotēkas krājuma  izdevumu digitalizā-
cijā,  jo  saprotu,  ka mans  darbs mūsdienu  lietotājiem 
ievērojami atvieglo pētniecību un studijas. Visu var ātri 
izgūt un atrast –  lūk, digitalizācijas  lielākā vērtība, kur 
savu roku esmu pielikusi arī es.
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